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SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1.Simpulan  
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan media 
pembelajaran berbasis aplikasi smartphone pada kompetensi dasar identifikasi 
umbi-umbian untuk satuan produksi sebagai berikut: 
1. Media pembelajaran berbasis aplikasi smartphone menggunakan 
smartappcreator yang dikembangkan dan diujicobakan oleh peneliti kepada 
peserta didik dinyatakan layak untuk digunakan.  
2. Hasil belajar peserta didik berupa latihan soal yang terdapat pada media 
pembelajaran berbasis aplikasi smartphone menggunakan smartappcreator 
didapatkan sebanyak 80% peserta didik lulus dan sebanyak 20% peserta didik 
dinyatakan tidak lulus atau belum melampaui kriteria ketuntasan minimal 
(KKM). Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh salah satu faktor yang ada pada 
diri peserta didik yaitu faktor internal ataupun faktor eksternal pada saat 
mengerjakan latihan soal. Angka kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 
dipatok dan digunakan adalah 78. 
5.2. Implikasi  
Dari penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi 
smartphone pada kompetensi dasar identifikasi umbi-umbian untuk satuan produksi 
didapatkan beberapa implikasi sebagai berikut: 
1. Media pembelajaran berbasis aplikasi smartphone menggunakan 
smartappcreator dapat dijadikan oleh guru sebagai penganekaragaman 
penggunaan jenis media pembelajaran. 
2. Media pembelajaran berbasis aplikasi smartphone menggunakan 
smartappcreator dapat dijadikan inovasi pengembangan media pembelajaran  
3. Media pembelajaran berbasis aplikasi smartphone menggunakan 
smartappcreator pada kompetensi dasar identifikasi umbi-umbian untuk 
satuan produksi ini berguna untuk proses pembelajaran  dan untuk mengukur 
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4. Media pembelajaran berbasis aplikasi smartphone menggunakan 
smartappcreator dapat digunakan  sebagai inovasi penggunaan media 
pembelajaran.  
5.3.  Rekomendasi  
Dari penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi 
smartphone pada kompetensi dasar identifikasi umbi-umbian untuk satuan produksi 
dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:  
1. Bagi Sekolah 
Penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi oleh guru sebagai bahan masukan 
dan sumbangan pemikiran tentang alternatif media pembelajaran yang 
digunakan guna menumbuhkan hasil belajaran peserta didik. 
2. Bagi Peneliti  
Peneliti dapat dijadikan rekomendasi penambah wawasan ilmu dalam bidang 
pendidikan. 
3. Bagi Pembaca 
Pembaca dapat menjadikan rekomendasi penelitian ini sebagai penambah 
wawasan ilmu dalam inovasi khususnya dalam bidang pendidikan. 
4. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini dapat dijadkan rekomendasi sebagai bahan acuan lebih lanjut 
mengenai inovasi pengembangan media pembelajaran atau bahan ajar yang 
dapat diterapkan sebagai alternatif bahan ajar. 
 
